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+ программа ТВ
СКАЖИ, И ТЕБЯ УСЛЫШАТ
Â âûõîäíûå äíè ñòàðòóåò ïðîåêò òåëåêàíàëà ÏÒÂ ïîä
íàçâàíèåì «Íàø Ïåðâîóðàëüñê». Âñåì æåëàþùèì ãîðîæàíàì
áóäåò ïðåäëîæåíà âîçìîæíîñòü îòâåòèòü íà îäèí âîïðîñ: ÷òî
íóæíî ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû íàø ãîðîä óñïåøíî
ðàçâèâàëñÿ. Ñàìûå èíòåðåñíûå îòâåòû è ïðåäëîæåíèÿ
ëþäåé îáÿçàòåëüíî ïîÿâÿòñÿ â ýôèðå òåëåêàíàëà.
Îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà ïðèãëàøàþò íà çàïèñü âñåõ, êòî ëþáèò
Ïåðâîóðàëüñê è çíàåò, ÷òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ ðàçâèòèÿ ðîäíîãî
ãîðîäà. Òåëåâèçèîííàÿ êàìåðà è êîððåïñîíäåíò áóäóò ðàáîòàòü â
ñóááîòó è âîñêðåñåíüå ñ 12 äî 14 ÷àñîâ â ôîéå ñóïåðìàðêåòà «Êè-
ðîâñêèé» â òîðãîâîì öåíòðå «Ïàññàæ» ïî àäðåñó ïð. Èëüè÷à, 28-â.
Ïðèõîäèòå: âàñ óâèäèò è óñëûøèò âåñü ãîðîä. Ñòàíüòå ÷ëåíîì
åäèíîé êîìàíäû, èìÿ êîòîðîé - ïåðâîóðàëüöû!
АНОНС
НОВОСТИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЗ РУК
МИНИСТРА
ÌÍÎÃÎÎÁÅÙÀÞÙÈÈÉ ÑÅÇÎÍ
Ñåðãåé Ëîìàíîâ-ñòàðøèé, ãëàâíûé òðåíåð «Åíèñåÿ»:
- Ó ðåáÿò ñêàçûâàëàñü óñòàëîñòü ïîñëå ïîáåäû äîìà íàä ñòîëè÷íûì «Äèíàìî», äà åù¸
ïåðåë¸ò íà Óðàë ÷åðåç Ìîñêâó óòîìèë. Îæèäàëè, ÷òî áóäåò íåëåãêî ñ «Òðóáíèêîì», îí
õîðîøî îòûãðàë, ìíå ïîíðàâèëîñü. Â Ïåðâîóðàëüñêå, ñ÷èòàþ, âñåì áóäåò íåïðîñòî,
îñîáåííî ñåðåäíÿêàì. Åñëè ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó ãîâîðèòü îá èñõîäå, êîòîðûì ÿ äîâîëåí, ó
«Åíèñåÿ» åñòü èãðîê Ëîìàíîâ, ó «Òðóáíèêà» òàêîãî íåò.
Âàëåðèé Ýéõâàëüä, ãëàâíûé òðåíåð «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»:
- Ìû ñåðüåçíî íàñòðàèâàëèñü íà èãðó, î÷åíü ñòàðàëèñü. Âðîäå, ïîëó÷àëñü íåïëîõî. Íî
íå âñåãäà óäàâàëîñü êîìáèíèðîâàòü, íå ïðîõîäèë ïîñëåäíèé ïàñ, ñðûâàëèñü êîíöîâêè.
Âñ¸ ýòî - èçäåðæêè ìàñòåðñòâà, êîòîðîå ó íàñ, óâû, íèæå, ÷åì ó êðàñíîÿðöåâ. Îñòà¸òñÿ
ðàáîòàòü è ðàáîòàòü.
В среду на матч открытия нового хоккейного сезона собрался полный стадион, прибыли
высокие гости. В программе вечера был парад команд, а также в перерыве матча -
вручение подарков лучшим воспитанникам ДЮСШ «Уральского трубника» и команд
дворовых клубов.
ýòèõ öåðåìîíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðîñëàâëåííûé ìàñòåð Íèêîëàé
Äóðàêîâ, ðóêîâîäèòåëü «Äèíóðà»
Åôèì Ãðèøïóí, èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð ÏÍÒÇ Ìåëèê Ìîðè, íàø
çåìëÿê äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ëåâ Êîâïàê – ëþäè,
ïðåäàííûå íàðîäíîé èãðå, âñåìåðíî ðàäåþ-
ùèå çà å¸ ðàçâèòèå. Ãóëîì îäîáðåíèÿ òðèáó-
íû âñòðåòèëè ïðèâåòñòâåííûå âûñòóïëåíèÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Àíàòîëèÿ Ãðåäèíà è ìèíèñòðà ôîç-
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Ëå-
îíèäà Ðàïîïîðòà. Â òîé ÷àñòè, êîãäà îíè çàâå-
ðèëè ñîáðàâøèõñÿ, ÷òî â 2012 ãîäó ñòðîèòåëü-
ñòâà êàòêà ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì ó íàñ ïðî-
äîëæèòñÿ è íåïðåìåííî áóäåò çàâåðøåíî.
Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè çàñòîÿâøèåñÿ
íà îòêðûòèè õîêêåèñòû âûäàëè ñâåðõóðîæàé-
íûé äåáþò âñòðå÷è – çà ÷åòâåðòü ÷àñà ìÿ÷
ïîáûâàë â âîðîòàõ ïÿòü ðàç. Çà÷èí ñäåëàë
Ïàâåë ×ó÷àëèí, îòêëèêíóâøèéñÿ ïåðåä âîðî-
òàìè íà ïàñ Åâãåíèÿ Èãîøèíà. Ñèáèðÿêè íå
çàñòàâèëè äîëãî ñåáÿ æäàòü – ðåàëèçîâàëè
ïåðâûé æå ñâîé óãëîâîé (Ñåðãåé Ëîìàíîâ).
Çàáåãàÿ âïåð¸ä ñêàæåì, ÷òî âîñåìü ïîñëåäó-
þùèõ ïîïûòîê ó íèõ áûëè õîëîñòûìè, êàê è
ïÿòü ïîäà÷ îò ôëàæêà ó íàñ (âñå – äî ïåðåðû-
âà). Âñêîðå Ëîìàíîâó óäàëîñü îôîðìèòü
äóáëü ïîñëå íåîæèäàííîãî âûñòðåëà ìåòðîâ
ñ 35-òè. Çäåñü è ïðè ïåðâîì ãîëå, ïî ìíåíèþ
òðåíåðîâ «Òðóáíèêà» ñïëîõîâàë ñòðàæ Àíòîí
Ìîêååâ. Ïîñëå òîãî, êàê åíèñåéöû çàâåðøè-
ëè àòàêó ïî öåíòðó (Ìèõàèë Ïàøêèí), àíàëî-
ãè÷íî îòëè÷èëèñü è ïåðâîóðàëüöû – Äìèòðèé
×óëî÷íèêîâ, èñïîëüçîâàâ þâåëèðíóþ ïåðåäà-
÷ó, çàâðøèë êîìàíäíóþ ìíîãîõîäîâêó. È ñ÷¸ò
íà òàáëî íàäîëãî «çàìåðç».
Òðóáíèêè â öåëîì êîíòðîëèðîâàëè ìÿ÷
äàæå áîëüøå ñîïåðíèêà, îäíàêî òîò äîâîäèë
ìîìåíòû äî îñòðîòû ãîðàçäî ÷àùå, îòñþäà è
ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå ïî óãëîâûì. Ê òîìó æå,
êðàñíîÿðöû íå ñïåøèëè ôîðñèðîâàòü ñîáû-
òèÿ, äåéñòâóÿ â îñíîâíîì îò îáîðîíû, ñïîêîé-
íî, îñíîâàòåëüíî ðàçâîðà÷èâàÿ íàñòóïëåíèÿ.
Íàøè çåìëÿêè ïîðîé èçëèøíå ñóåòèëèñü, îò-
÷åãî îøèáàëèñü, à èñïðàâëÿÿ îãðåõè, âûíóæ-
äåíû áûëè ôîëèòü. Íàïðÿæåííûì âûäàëñÿ
îòðåçîê, êîãäà øòðàô îòáûâàëè ñðàçó äâà
óðàëüöà, íî óäàëîñü âûñòîÿòü.
Çûáêèé ïåðåâåñ êðàñíîÿðöû óêðåïèëè,
ðåàëèçîâàâ íåñêîëüêî ñòðàííûé 12-ìåòðîâûé
øòðàôíîé (Ëîìàíîâ), íàçíà÷åííûé àðáèòðîì
äàæå áåç óäàëåíèÿ ïðîâèíèâøåãîñÿ. Íî è ïîñ-
ëå ýòîãî õîçÿåâà íå îïóñòèëè ðóêè – ïðîäîë-
æàëè èñêàòü ñ÷àñòüå ó ÷óæèõ âîðîò. Ñèáèðÿêè
â ðÿäå ýïèçîäîâ ïåðåóñåðäñòâîâàëè, èõ îñ-
òàëîñü íà òðîå ìåíüøå. Ïåðâîóðàëüöû ó÷èíè-
ëè ÿðîñòíóþ îñàäó, íî ñàìîå áîëüøîå, ÷åãî
äîáèëèñü – ïðîâåðèëè ïðî÷íîñòü øòàíãè. È
òóò æå ïðîïóñòèëè êîíòðàòàêó, â êîòîðîé Ëî-
ìàíîâ ïîêàçàë ñåáÿ åù¸ è òîíêèì äèñïåò÷å-
ðîì, âûäàë ãîëåâîé ïàñ Àíòîíó Íàãóëÿêó.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåä¸ííûõ èãð: 10 íîÿáðÿ.
«Âîëãà» - ÑÊÀ Õ. 4:5, «Ñòàðò» - «Ìóðìàí» 5:1,
«Çîðêèé» - «Âîäíèê» 8:2, «Äèíàìî» Ê. – «Áàé-
êàë» 9:2, «Åíèñåé» - «Ðîäèíà» 7:5, «Êóçáàññ» -
«Äèíàìî» Ì. 4:4. 13 íîÿáðÿ. «Ñòàðò» - «Âîä-
íèê» 3:1, «Çîðêèé» - «Ìóðìàí» 8:2, «Âîëãà» -
«Áàéêàë» 4:4, «Ñèáñåëüìàø» - «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» (Ï.×ó÷àëèí -2, Å.Èãîøèí), «Êóçáàññ»
- «Ðîäèíà» 8:7, «Äèíàìî» Ê. – ÑÊÀ Õá. 10:4,
«Åíèñåé» - «Äèíàìî» Ì. 8:5. 16 íîÿáðÿ. ÑÊÀ
Õá. – «Ñòàðò» 6:4, «Ðîäèíà» - «Äèíàìî» Ê. 4:6,
«Ñèáñåëüìàø» - «Êóçáàññ» 7:4, «Áàéêàë» -
«Çîðêèé» 6:7, «Äèíàìî» Ì. – «Âîëãà» 16:3.
Çàâòðà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» â 13 ÷àñîâ
ïðèíèìàåò êåìåðîâñêèé «Êóçáàññ».
В
ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Ïÿòåðî ïåðâîóðàëüöåâ ñòàëè âåòåðàíàìè òðóäà è ïîëó÷èëè
óäîñòîâåðåíèÿ èç ðóê çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìèíèñòðà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ Âëàäèìèðà Âëàñîâà.
Êðîìå òîãî, Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ âî âðåìÿ âñòðå÷è â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ðàññêàçàë î ïîëèòèêå, êîòîðóþ ïðîâîäèò åãî ìèíè-
ñòåðñòâî, î ïðîãðàììàõ, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå æèçíè ãðàæäàí.
Ñîáðàâøèåñÿ çàäàëè ÷èíîâíèêó âîïðîñû, îäèí èç íèõ êàñàëñÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè è ïðî-
áëåìû îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà äëÿ èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ.
Â.Âëàñîâ òàêæå ïîÿñíèë, ÷òî ãóáåðíàòîðñêóþ 1000 ðóáëåé ïî-
ëó÷àò âñå ïåíñèîíåðû áåç èñêëþ÷åíèÿ. Íèêàêèå äîëãè çà ÆÊÕ íå
äîëæíû ñòàòü ïðåïÿòñòâèåì äëÿ å¸ âûïëàòû. Ìèíèñòð ïîä÷åðêíó,
÷òî ïî êàæäîé ïðîâîëî÷êå ñ ýòîé âûïëàòîé îí áóäåò ðàçáèðàòüñÿ
ëè÷íî.
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Â ãîðîäñêîì âîåíêîìàòå îòìåòèëè Âñåðîññèéñêèé äåíü
ïðèçûâíèêà. Áóäóùèå, óæå ïîëó÷èâøèå ïîâåñòêè ñîëäàòû
âñòðåòèëèñü ñ äåìîáèëèçîâàííûì â íîÿáðå ðÿäîâûì
Åâãåíèåì Áî÷êàðåâûì.
Åãî ñâåæèå âïå÷àòëåíèÿ âîîäóøåâèëè ðåáÿò, êîòîðûå ñêîðî
âñòàíóò íà çàùèòó Îòå÷åñòâà. Áî÷êàðåâ ñëóæèë â Ïðåçèäåíòñêîì
ïîëêó. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ðàññêàçàë ïðèçûâíèêàì î ñëóæáå, ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî òðóäíîñòåé áûëî íåìàëî, íî ñ íèìè âñå óñïåøíî ñïðàâ-
ëÿëèñü. Â àðìèè åìó ïîíðàâèëîñü.
ХЛЕБ ДЛЯ ДЕРЕВЕНСКИХ
Â Êîíîâàëîâî ïðèâåçëè õëåá, ìîëîêî, áóëî÷êè è ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî. Íà îáðàùåíèå æèòåëåé äåðåâíè îòêëèêíóëîñü
Áèëèìáàåâñêîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Îáùåïèò».
Íàïîìíèì, ÷òî â òðåõ äåðåâíÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåñòàëà ïðè-
õîäèòü ìàøèíà ñ õëåáîì. Ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå íåðåíòàáåëüíî èìåòü
äåëî ñ îòäàëåííûìè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè, îñîáåííî â ñåçîí ñïàäà
ðåàëèçàöèè. Ðàíüøå õëåáîêîìáèíàò äîñòàâëÿë òîëüêî ñâîþ ïðîäóê-
öèþ, à ó íîâîãî ïîñòàâùèêà åñòü âîçìîæíîñòü àññîðòèìåíò ðàñøè-
ðèòü. Ñ êàæäûì ðàçîì âûðó÷êà ïðèáàâëÿåòñÿ. Ñïðîñ, ïðàâäà, çèìîé
íåáîëüøîé, íî íåëüçÿ ïîæèëûõ ëþäåé îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ.
ЛАЗЕР УЛУЧШИТ ЗРЕНИЕ
Ñåãîäíÿ íà Äèíàñå îòêðûâàåòñÿ ïåðâûé ìåæìóíèöèïàëüíûé
îôòàëüìîëîãè÷åñêèé öåíòð. Îí íà÷íåò ðàáîòàòü íà áàçå
áîëüíèöû ¹ 3 ïî àäðåñó Îãíåóïîðùèêîâ, 38.
Â öåíòðå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ äèàãíîñòèêà, êîíñåðâàòèâíîå,
õèðóðãè÷åñêîå è ëàçåðíîå ëå÷åíèå ïàöèåíòîâ ñ çàáîëåâàíèÿìè
îðãàíîâ çðåíèÿ. Íîâîå îòäåëåíèå îñíàùåíî ñàìûì ñîâðåìåííûì
êàê äèàãíîñòè÷åñêèì, òàê è îïåðàöèîííûì, îáîðóäîâàíèåì.
Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííóþ îôòàëüìîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü
ñìîãóò ïîëó÷èòü æèòåëè Ïåðâîóðàëüñêà, À÷èòà, Êðàñíîóôèìñêà,
Ðåâäû è äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Âñå ìåäèöèíñêèå óñëóãè ïà-
öèåíòàì îêàæóò áåñïëàòíî, â ðàìêàõ ïðîãðàììû îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС:
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Îäèííàäöàòûé ãîä, â ñâÿçè ñ óêàçîì ïðåçèäåíòà ñòðàíû, 21
íîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü íàëîãîâîãî ðàáîòíèêà.
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îòâå÷àþùèå çà ñáîð íàëî-
ãîâ, ôàêòè÷åñêè áûëè èçâåñòíû ñî âðåìåí âîçíèêíîâåíèÿ ñàìèõ
ãîñóäàðñòâ, è ñóùåñòâóþò äî ñèõ ïîð. Â äîðåâîëþöèîííîå âðåìÿ
ñáîðîì íàëîãîâ â Ðîññèè âåäàëî ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ. Â ïåð-
âûå äåñÿòèëåòèÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ âçÿë êóðñ íà ñîçäà-
íèå ïëàíîâîé ýêîíîìèêè, ïîýòîìó íàëîãîâûå îðãàíû íå ÿâëÿëèñü
íåîáõîäèìîñòüþ. Òîëüêî ïîñëå ïåðåõîäà íà ðûíî÷íóþ ýêîíîìèêó
â ñîñòàâå ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ è åãî ðåãèîíàëüíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé áûëè ñîçäàíû ãîñóäàðñòâåííûå íàëîãîâûå èíñïåêöèè. Íå-
ñìîòðÿ, íà íåîäíîçíà÷íóþ îöåíêó äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ íà-
ëîãîâûõ îðãàíîâ ñî ñòîðîíû ðÿäîâûõ ãðàæäàí ñ ýêîíîìè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ íàëîãè ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ ýëåìåíòîâ ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàáî-
òû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
íàøåé ìåæðàéîííîé íàëî-
ãîâîé èíñïåêöèè Òàòüÿíà
Âèêóëîâà óæå 19 ëåò òðóäèò-
ñÿ â ñëóæáå. Ïðåæäå îêîí-
÷èëà èíñòèòóò íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà è äîëãîå âðåìÿ
áûëà ýêîíîìèñòîì ïëàíîâî-
ãî îòäåëà «Ïðîìòîâàðîâ».
Òåì íå ìåíåå, ñïåöèôèêó
íîâîãî äåëà ïðèøëîñü èçó-
÷àòü ñ íóëÿ. Òàòüÿíà Àíàòî-
ëüåâíà âñïîìèíàåò, ÷òî â
90-å ãîäû ñóùåñòâîâàëî àæ
50 ðàçëè÷íûõ íàëîãîâ.
Ïðàâäà, ýòî êîìïåíñèðîâà-
ëîñü ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì
îðãàíèçàöèé – âñåãî îêîëî
ñîòíè (äëÿ ñðàâíåíèÿ òåïåðü èõ ñòàëî áîëåå 4 òûñÿ÷) è îòñóòñòâè-
åì èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (ñåãîäíÿ èõ 4,5 òûñÿ÷è).
Äî âûõîäà íàëîãîâîãî êîäåêñà â 1999 ãîäó èìåëîñü ìíîæå-
ñòâî çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, ÷òî âíîñèëî â ðàáîòó èíñïåêòîðîâ
äîïîëíèòåëüíûå òðóäíîñòè. Îäíàêî êîëëåêòèâ, êîòîðûé âîçãëàâ-
ëÿëà Âèêóëîâà, âñåãäà îòëè÷àëñÿ ñòàáèëüíîñòüþ, íèêîãäà íå ñó-
ùåñòâîâàëî êàäðîâîé ÷åõàðäû. Ñïåöèàëèñòû ïîâûøàëè êâàëèôè-
êàöèþ, ó÷èëèñü ðåøàòü ïðîáëåìû. Â èõ ôóíêöèè âõîäèò ïðîêîí-
ñóëüòèðîâàòü íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ñîðèåíòèðîâàòü, îáúÿñíèòü
êàêèå íóæíû äîêóìåíòû è êóäà èõ íàïðàâèòü. Ýôôåêòèâíîñòü ðà-
áîòû ñëóæáû âî ìíîãîì çàâèñèò îò ðóêîâîäèòåëÿ. Òàòüÿíà Àíàòî-
ëüåâíà - îïûòíûé ñïåöèàëèñò, ìîæåò ñäåëàòü ëþáûå ðàñ÷åòû, ïðî-
âåðèòü-ïðîêîíòðîëèðîâàòü êîëëåã. À åùå, îíà ñàìà - âîñïèòàí-
íûé, êîììóíèêàáåëüíûé ÷åëîâåê è âåæëèâîãî, óâàæèòåëüíîãî îá-
ùåíèÿ ñ êëèåíòàìè òðåáóåò îò ïåðñîíàëà.
Ñîòðóäíèêè îòäåëà ïðèíèìàþò, ðåãèñòðèðóþò, çàíîñÿò â áàçó
äàííûõ äåêëàðàöèè, íàëîãîâóþ è áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, îñó-
ùåñòâëÿþò ñâåðêó. Èì ïðîñòî íåîáõîäèìî óìåòü îáùàòüñÿ ñ ëþäü-
ìè, áûòü ïñèõîëîãàìè, íàõîäèòü ïîäõîä ê êàæäîìó. Âèêóëîâà ïîä-
÷åðêíóëà:
-Âàæíî òîëêîâî, òåðïåëèâî îáúÿñíèòü ÷åëîâåêó, ÷òîáû îí óøåë
ñ ïîíèìàíèåì. Âåäü íàøà öåëü – íå êàðàòü íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, à
ñîçäàâàòü èì ìàêñèìàëüíî óäîáíûå óñëîâèÿ. Êàæåòñÿ, íå òàê äàâ-
íî ó íàñ ïîÿâèëèñü ïåðâûå êîìïüþòåðû, íåïðîñòî áûëî îñâàèâàòü
íîâóþ òåõíèêó. À òåïåðü ìû íå ïðåäñòàâëÿåì, êàê áåç íåå ìîæíî
îáîéòèñü, âåäü áàçà äàííûõ ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ.
Êðîìå òîãî, ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé âîçíèêëà âîçìîæ-
íîñòü îêàçûâàòü êëèåíòàì èíôîðìàöèîííûå óñëóãè. Â ÷àñòíîñòè, ïðåä-
ëàãàåì âîñïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíåò-ñåðâèñîì «Ëè÷íûé êàáèíåò íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà». Çàéäÿ íà ñàéò óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, ìîæíî ïîñìîòðåòü ñâîþ çàäîëæåííîñòü ïî èìóùå-
ñòâåííîìó, çåìåëüíîìó òðàíñïîðòíîìó íàëîãàì. Êðîìå òîãî, ìîæíî
òóò æå, íå ïðèõîäÿ â èíñïåêöèþ, ðàñïå÷àòàòü ïëàòåæíûé äîêóìåíò.
Òåïåðü ñòàëî âîçìîæíûì ñäàâàòü îò÷åòíîñòü ïî òåëåêîììó-
íèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè. Ýòèì íûí÷å âîñïîëüçîâàëèñü 63 ïðî-
öåíòà þðèäè÷åñêèõ ëèö è 52 ïðîöåíòà ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ýëåêò-
ðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò áåðåæåò âðåìÿ è ïîçâîëÿåò èçáåãàòü
øòðàôíûõ ñàíêöèé çà íåñâîåâðåìåííîñòü.
Ñî âñåìè íîâøåñòâàìè â ñôåðå ñåðâèñíûõ óñëóã íà÷àëüíèê
îòäåëà çíàêîìèò êëèåíòîâ íà ñåìèíàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ, «êðóãëûõ
ñòîëàõ». Îíà îòìå÷àþò, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ñòàëè áîëåå çàêîíîïîñëóøíûìè è þðèäè÷åñêè ãðàìîòíûìè.
Òåì íå ìåíåå, çà íèìè îñóùåñòâëÿåòñÿ æåñòêèé êîíòðîëü, âûÿâ-
ëÿþòñÿ íàðóøèòåëè, ïðèìåíÿþòñÿ ñàíêöèè, âçûñêèâàþòñÿ äîëãè.
Áåç ýòîãî íå âûïîëíèòü îñíîâíóþ çàäà÷ó ñëóæáû ïî íàïîëíåíèþ
áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé.
Çàìåòèì, íàøà íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ëó÷-
øèõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Çà 10 ìåñÿöåâ â êîíñîëèäèðóåìûé
áþäæåò ñòðàíû îíà ìîáèëèçîâàëà 2,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé, ÷òî íà
200 ìèëëèîíîâ áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.
×òî êàñàåòñÿ íåäîèìêè, òî íà 1 íîÿáðÿ îíà ñîñòàâèëà 290 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé – ýòî íà 14 ìèëëèîíîâ ìåíüøå, ÷åì íà íà÷àëî ãîäà.
Îäíîé èç ôîðì êîíòðîëüíîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ âûåçäíàÿ ïðîâåðêà.
Íûí÷å èõ áûëî 46. Â ðåçóëüòàòå äîíà÷èñëåííàÿ ñóììà ñîñòàâèëà
194 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ðàáîòà ó íàëîãîâèêîâ íàïðÿæåííàÿ, òðåáóþùàÿ âíèìàíèÿ è
íåìàëûõ çíàíèé. Çàêîíîäàòåëüñòâî ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ, à çíà÷èò,
íåîáõîäèìî âñå âðåìÿ äåðæàòü ðóêó íà ïóëüñå, ñëåäèòü çà íîâî-
ââåäåíèÿìè, ó÷èòüñÿ. «Áåç ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, ðàçâèòèÿ, âíåäðå-
íèÿ ñîâðåìåííûõ ôîðì ðàáîòû íàì íåëüçÿ», ñ óëûáêîé ãîâîðèò
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà. À íåðâíîå íàïðÿæåíèå íà ñëóæáå îíà ñíè-
ìàåò â êðóãó ñåìüè, â ÷àñòíîñòè, ãóëÿÿ ñ âíó÷êîé.
Ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó 12 ñîòðóäíèêîâ íàøåé íàëî-
ãîâîé èíñïåêöèè ïîëó÷àò Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è Áëàãîäàðíîñòè îò
óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
ÄÅÒÈ ÑÒÀËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÅÅ
Òàòüÿíà ÏÎÇÄÈÍÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 20:
ÂÛÁÎÐÛ
Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñâåðäëîâñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
- ß äîâîëüíà
ðàáîòîé «Åäèíîé
Ðîññèè» â Ïåðâî-
óðàëüñêå. Ó «åäè-
íîðîññîâ» ìíîãî
òàêèõ êðóïíûõ ïðî-
åêòîâ, êàê îáùåãî-
ðîäñêèå ñóááîòíè-
êè, óñòàíîâêà íî-
âûõ äåòñêèõ ïëî-
ùàäîê. È î íàøèõ ïðîñüáàõ îíè íå çàáûâà-
þò. Íàïðèìåð, íåäàâíî ïîìîãëè íàøèì âîñ-
ïèòàòåëÿì ïîïàñòü íà ñïåêòàêëü â Òåàòð îïå-
ðû è áàëåòà â Åêàòåðèíáóðãå, à ìëàäøåìó
ïåðñîíàëó – íà ïðåäñòàâëåíèÿ â öèðê. Î÷åíü
ïîìîãàþò è íàøåìó ñàäèêó. Ïî ïðîñüáàì ðî-
äèòåëåé è âîñïèòàòåëåé ðåøèëè ïðîáëåìó ñ
ïðèîáðåòåíèåì èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ó íàñ
ïîÿâÿòñÿ ñïåöèàëüíûå äåòñêèå ñòîëû, êðîâàò-
êè è äàæå øèðìà äëÿ äåòñêèõ ñïåêòàêëåé. Íàø
çåìëÿê, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
îò «Åäèíîé Ðîññèè» ïîìîã íàì ðåøèòü òîæå
âàæíûé âîïðîñ ñ îáåñïå÷åíèåì äåòåé íîâû-
ìè èãðóøêàìè. ß äàâíî íå âèäåëà íàøèõ äå-
òåé òàêèìè ñ÷àñòëèâûìè.
Äóìàþ, ÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî áîëüøèõ
äåë. Ïðîáëåìû ñ îáåñïå÷åíèåì îáîðóäîâà-
íèåì åñòü è ó äðóãèõ ñàäèêîâ. «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ìîæåò ïîìî÷ü èõ ðåøèòü, îáúåäèíèâ óñè-
ëèÿ ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé è äðóãèõ ïàðòèé.
«Ñïðàâåäëèâóþ Ðîññèþ», êîììóíèñòîâ è
ËÄÏÐ ó íàñ âèäíî òîëüêî îò âûáîðîâ äî âû-
áîðîâ. Îñòàëüíîå âðåìÿ – òèøèíà. «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» íàöåëåíà íà äîëãîñðî÷íóþ ðàáîòó.
Ïîýòîìó íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ íàì íàäî
ïîääåðæàòü èìåííî ýòó ïàðòèþ.
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» - ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÀß ÑÈËÀ
Ãàëèíà ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà
èíâàëèäîâ Ðîññèè:
- Äëÿ ìåíÿ â ðàáîòå íåò ìåëî÷åé. Ëþáîå
äàæå ìàëåíüêîå äåëî, åñëè îíî äîáðîå, çàñëó-
æèâàåò óâàæåíèÿ. Ïîýòîìó ÿ çà «Åäèíóþ Ðîñ-
ñèþ». Îíè äåòñêèå ïëîùàäêè ñòðîÿò, ó ìàãàçèíà
¹ 47 òåððèòîðèþ îáëàãîðîäèëè: ïî ïðîñüáàì
æèòåëåé äîðîæêó òàì çàñûïàëè - ìîëîäûå ìàìû
ñïîêîéíî ñ êîëÿñêàìè ìîãóò ãóëÿòü òåïåðü. Îçå-
ëåíåíèåì ãîðîäà çàíèìàëèñü. Îñâåùåíèå âî
ìíîãèõ ìåñòàõ â ãîðîäå íàëàäèëè. Ýòî äàâíî íàäî
áûëî äåëàòü, íî âèäèìî ó âëàñòåé ðóêè íå äîõî-
äèëè. ß ñ÷èòàþ, ÷òî «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âïîëíå
ìîæåò ñòàòü òîé îáúåäèíÿþùåé ñèëîé, êîòîðàÿ
ñîáåðåò âñåõ íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé.
Åùå ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ïàðòèÿ óäå-
ëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå ñòàðøåìó ïîêîëå-
íèþ. Ê Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé ïàðòèéöû ïîìîã-
ëè íàì óñòðîèòü òðàäèöèîííûå âñòðå÷è ÷ëå-
íîâ íàøåé îðãàíèçàöèè: ïðèøëè, ðàññïðîñè-
ëè î íàøèõ ïðîáëåìàõ. Ó íàñ âïåðâûå â ãîðî-
äå îòêðûëèñü âå÷åðà òàíöåâ äëÿ ëþäåé ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà. Âûõîä òóäà – êàæäûé ðàç ïðàç-
äíèê äëÿ âåòåðàíîâ è ïåíñèîíåðîâ.
Îòäåëüíîå ñïàñèáî åäèíîðîññàì çà òî, ÷òî
óäåëÿþò âíèìàíèå âîïðîñàì äóõîâíîãî ðàçâè-
òèÿ îáùåñòâà. Äëÿ íàñ, ÷ëåíîâ ãîðîäñêîé îðãà-
íèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ,
â ýòîì ãîäó ïàðòèé-
öû îðãàíèçîâûâàëè
ýêñêóðñèè íà Ãàíè-
íó ßìó, â Âåðõîòó-
ðüå, Òàðàñêîâî.
Ïðèêîñíîâåíèå ê
ýòèì ñâÿòûì ìåñ-
òàì î÷åíü öåííî,
òàì êàê íèãäå ÷óâñòâóåòñÿ äóõîâíîå âîçðîæäå-
íèå. Èñïûòûâàåøü òðåïåò è áëàãîãîâåíèå.
Î÷åíü áëàãîäàðíû åäèíîðîññàì çà ýòó âîçìîæ-
íîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê ñâÿòûíÿì è îáÿçàòåëüíî
ïîääåðæèì íàøó ïàðòèþ íà âûáîðàõ.
ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞ ËÞÄÅÉ ÄÅËÀ
Ýëüìèðà ÂÀÕÈÒÎÂÀ, ðóêîâîäèòåëü Íàðîäíîãî
òàòàðñêîãî àíñàìáëÿ «Óðàë ìîííàðû»:
- ß íå ïðèçû-
âàþ ãîëîñîâàòü çà
ê à ê ó þ - ë è á î
ïàðòèþ. Ïðîñòî
ïîääåðæèâàþ òåõ
ëþäåé, êîòîðûå äåëàþò ÷òî-òî äëÿ ãîðîäà.
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñìîãëà çàïóñòèòü ñîöè-
àëüíûå ïðîãðàììû. Íàïðèìåð, íà÷àëè ñòà-
âèòü äåòñêèå ïëîùàäêè. ß áûëà íà îòêðûòèè
îäíîé èç íèõ, âèäåëà, êàê ðàäóþòñÿ äåòè. Ïëî-
ùàäêè – î÷åíü ïîëåçíîå äåëî. ß óçíàëà, ÷òî
ýòîò ïðîåêò îáÿçàòåëüíî áóäåò ïðîäîëæåí.
Õî÷ó, ÷òîáû â ãîðîäå íàøåì æèëîñü õîðîøî,
êîìôîðòíî, ñïîêîéíî, èìåííî ïîýòîìó ÿ ïðî-
ãîëîñóþ çà åäèíîðîññîâ.
ÌÛ ×ÓÂÑÒÂÓÅÌ ÇÀÁÎÒÓ
Âàëåíòèíà ×ÓÏÈÍÀ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êëóáà
ëþáèòåëåé áåãà «Ãîëóáü ìèðà», âåòåðàí òðóäà:
- ß ïîääåðæèâàþ «Åäèíóþ Ðîññèþ», ïî-
òîìó ÷òî ñ áîëüøèì óâàæåíèåì îòíîøóñü ê
äåëàì Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà è Âëàäèìèðà Ïó-
òèíà. Èì ñòðàíà â ðàçðóõå äîñòàëàñü, òîãäà
çàðïëàòû ìíîãèå ìåñÿöàìè íå ïîëó÷àëè. Ñåé-
÷àñ ðåøèëè ýòîò âîïðîñ. Ïóòèí çàáîòèòüñÿ î
ìàëûõ ãîðîäàõ. Â Ïåðâîóðàëüñê îí ïðèåçæàë
íåñêîëüêî ðàç, îñìîòðåë Íîâîòðóáíûé çàâîä.
Íàñ, âåòåðàíîâ, òîæå âîçèëè íåäàâíî íà ÏÍÒÇ
íà ýêñêóðñèþ, ïîêàçûâàëè, êàê îáíîâëÿåòñÿ
ïðåäïðèÿòèå. Ìíîãî ëåò î òàêîé ïåðåñòðîé-
êå è ìå÷òàòü íå ìîãëè.
Êàê àêòèâíîìó ÷ëåíó êëóáà ëþáèòåëåé
áåãà, ìíå ïðèÿòíî, ÷òî ïàðòèÿ íå çàáûâàåò
è î ïîääåðæêå ñïîðòà ñðåäè âåòåðàíîâ. Â
ýòîì ãîäó íàø êëóá «Ãîëóáü ìèðà» åäèíîðîñ-
ñû ïîçäðàâèëè ñ þáèëååì – íàì 25 ëåò. Ó
íàñ 100 ó÷àñòíèêîâ. Êðîìå ïåðâîóðàëüñêî-
ãî, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âñåãî îäèí òà-
êîé êëóá – â Åêàòåðèíáóðãå íà Ýëüìàøå.
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîìîãàåò íàì íà ñîðåâíî-
âàíèÿ âûáèðàòüñÿ â Íèæíèå Ñåðãè, Ìèõàé-
ëîâñêîå, Ìèàññ. Îòïðàâëÿåò íà î÷åíü âàæ-
íûé äëÿ íàñ «Ãîðíûé ìàðàôîí», êîòîðûé
ïðîõîäèò íà ãîðå Êîíæàê ïîä Êðàñíîòóðüèí-
ñêîì. Â ïðîøëîì ãîäó ïðè ïîääåðæêå «Åäè-
íîé Ðîññèè» äëÿ
ëþäåé ïîæèëîãî
âîçðàñòà ñîçäàëè
ãðóïïó «Çäîðî-
âüå». Çàíÿòèÿ òàì
áåñïëàòíûå. Íàì
î÷åíü íóæíà áûëà
òàêàÿ ñåêöèÿ, ïî-
òîìó ÷òî ïîçâî-
ëèòü ñåáå çàíèìàòüñÿ â äîðîãèõ ôèòíåñ-öåí-
òðàõ ìû íå ìîæåì. Ïîýòîìó ïðèçûâàþ âñåõ
ïîääåðæàòü íàøó ïàðòèþ, ïàðòèþ, êîòîðàÿ
äîêàçàëà ñâîþ ñèëó äåëàìè.
ÏÀÐÒÈß ÏÎÄÊËÞ×ÈËÀÑÜ – ÒÅÏËÎ
ÏÎÄÊËÞ×ÈËÈ
Ïàâåë ÕÐÀÌÛÕ, ïðåäñåäàòåëü öåõîâîãî ñîâåòà
ìîëîäåæè, ìàñòåð ó÷àñòêà ïðîèçâîäñòâà
ôóòåðîâàííûõ òðóá ÎÀÎ «ÏÍÒÇ»:
- «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» â ãîðîäå
î÷åíü âàæíûå
âîïðîñû ðåøàåò. Ñåé÷àñ ñàìàÿ áîëüíàÿ òåìà
– ïîäêëþ÷åíèå òåïëà. Ëþäè îáðàùàþòñÿ,
êóäà òîëüêî ìîãóò. Ïðàâèëüíî, ÷òî «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» âçÿëàñü çà ðàçáîð æàëîá. Äåïóòà-
òû-åäèíîðîññû ÿñíî ïîêàçàëè, ñ êåì îíè.
Îíè âñòàëè íà ñòîðîíó æèëüöîâ, êîòîðûå îêà-
çàëèñü â õîëîäíûõ êâàðòèðàõ. Ìåñòíûå åäè-
íîðîññû, õîäèëè â ðåéäû, íàëàäèëè êîíòðîëü
çà òåì, ãäå äàëè òåïëî, à ãäå íåò. Äîáèëèñü,
÷òîáû àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, ïðîêóðàòóðà
ðåàãèðîâàëè íà îáðàùåíèÿ ëþäåé. Äîáè-
ëèñü, ÷òîáû îáëàñòíîé ìèíèñòð ÆÊÕ ëè÷íî
âçÿë íà êîíòðîëü ñèòóàöèþ ñ òåïëîì â Ïåð-
âîóðàëüñêå. Ñîòíè êâàðòèð, ãäå òåïëî ïîÿâè-
ëîñü, ïóñòü è ñ îïîçäàíèåì, - ýòî çàñëóãà â
òîì ÷èñëå è àêòèâèñòîâ «Åäèíîé Ðîññèè». À
òàê áû, íàâåðíîå, äî Íîâîãî ãîäà êîììóíàëü-
ùèêè íå «÷åñàëèñü». Ïîêà äðóãèå ïàðòèè òðà-
òÿò âðåìÿ íà êðèòèêó äðóã äðóãà, åäèíîðîñ-
ñû ëþäÿì ïîìîãàþò ïîäêëþ÷èòüñÿ ê òåïëó.
Ýòî íàñòîÿùåå äåëî.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
С ЗАБОТОЙ О ГОРОДСКОМ
СТАДИОНЕ
ЗНАЙ НАШИХ!
ÒÐÓÁÍÈÊ 318 íîÿáðÿ 2011 ãîäà УральскийÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË
Т
ÊÎÃÎ Â ÌÅÒÀËËÓÐÃÈÈ
«ÖÛÏËßÒÀÌÈ» Ñ×ÈÒÀÞÒ
ÄÀÅØÜ «ÁÅËÛÉ ÏÎÇÈÒÈÂ»!
На прошлой неделе Новотрубный завод посетили министр
образования Юрий Биктуганов, министр промышленности и
науки Александр Петров, а также эксперты в области
экономики, директор института экономики Уральского
отделения РАН Александр Татаркин.
åìà âñòðå÷è ñî ñòóäåí-
òàìè, äåáþòèðîâàâøè-
ìè íà ñòîëü âûñîêîì
óðîâíå â æ¸ëòûõ ñïå-
öîâêàõ, è òðóáíèêàìè,
îáîçíà÷åííàÿ êàê «Òî÷êè ðîñòà.
Ýêîíîìèêè ðåãèîíîâ: áóäóùåå
Ðîññèè», îòâå÷àåò òåìå äîêëàäà
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè Àëåêñàíäðà Ìèøàðèíà, ñ êî-
òîðûì îí 11 íîÿáðÿ âûñòóïàë â
Õàáàðîâñêå íà Ïðåçèäèóìå Ãîñ-
ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ. Îä-
íèì èç ïðîåêòîâ, âêëþ÷åííûõ â
ïðîãðàììó ìîäåðíèçàöèè Óðàëà,
î êîòîðîé ãîâîðèë ãëàâà ðåãèî-
íà, ñòàë ïðîåêò «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè».
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ òåì âðåìå-
íåì ïëàíîìåðíî âíåäðÿåò ñòàí-
äàðòû «áåëîé ìåòàëëóðãèè» íå
òîëüêî íà ñâîèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, íî
è â ðåãèîíàõ, ãäå îíè ðàñïîëîæå-
íû. Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò «Áó-
äóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» –
ïàðòíåðñêèé: Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ×ÒÏÇ è Ïåðâîóðàëüñêèé
ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ ðàáî-
òàþò íàä íèì ñîâìåñòíî. Èíâåñ-
òèöèè ïðåäïðèÿòèÿ â ïðîåêò ñî-
ñòàâèëè 700 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Íà íèõ çàâîä ïîñòðîèë èííîâàöè-
îííûé ó÷åáíûé öåíòð, àíàëîãîâ
êîòîðîìó íåò â Ðîññèè. Îáëàñò-
íûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 150 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé áóäóò íàïðàâëåíû
â ÏÌÊ â áóäóùåì ãîäó. Îíè ïîé-
äóò íà ðåìîíò îáùåæèòèÿ, àóäè-
òîðèé è ñïîðòèâíîãî çàëà äëÿ ñòó-
äåíòîâ.
- Ìû ðàäû, ÷òî ñìîãëè ðåàëè-
çîâàòü ýòîò ïðîåêò, - îòìåòèë ìè-
íèñòð îáùåãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Þðèé Áèêòóãàíîâ. – Íà-
ðàáîòàííûé â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè»
îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà âëàñòè è áèç-
íåñà äàñò íàì âîçìîæíîñòü âûñò-
ðîèòü àíàëîãè÷íûå âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ñ ðÿäîì äðóãèõ êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè â 2012 ãîäó.
Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò
×ÒÏÇ, êàê ñîîáùèë Áèêòóãàíîâ,
ïîçâîëèë ðåãèîíó âûèãðàòü ãðàíò
èç ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ íà ìî-
äåðíèçàöèþ ñèñòåìû ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ìèíîáðíàóêè Ðîñ-
ñèè íàïðàâèò 200 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé íà ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ðåñóðñíûõ öåíòðîâ è ïîääåð-
æêó ñðåäíå ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé Ñðåäíåãî Óðàëà. Åñëè
â ðåãèîíå ïîÿâÿòñÿ «ó÷åáíûå ìîù-
íîñòè» àíàëîãè÷íûå òåì, êîòîðûå
ñîçäàëà íàøà êîìïàíèÿ äëÿ ñòó-
äåíòîâ ÏÌÊ, âûèãðàþò âñå. Òîëü-
êî ïîâòîðèòü åãî ñòîëü æå ìàñø-
òàáíî è â òàêèå ñæàòûå ñðîêè áó-
äåò ñëîæíî. Ïî ñëîâàì ïðåäñòà-
âèòåëåé íåìåöêîé ôèðìû-ïîñòàâ-
ùèêà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êëàññîâ
êîëëåäæà, àíàëîãîâ ìàêåòîâ, ñòàí-
êîâ, çàêóïëåííûõ äëÿ êîëëåäæà
áóäóùåãî, â Ðîññèè íåò. Îò óâè-
äåííîãî ìèíèñòðû ïðèøëè â âîñ-
òîðã è çàäóìàëèñü íàä òåì, ÷òîáû
îáó÷àòü íà áàçå ÏÍÒÇ ïåäàãîãîâ
ïðîôòåõó÷èëèù ñî âñåé Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè.
À ïåðâûé êóðñ áóäóùèõ «áå-
ëûõ ìåòàëëóðãîâ» (175 ÷åëîâåê)
óæå ïðèñòóïèë ê çàíÿòèÿì. Òå-
ïåðü åæåíåäåëüíî ïî äâà äíÿ îíè
øòóäèðóþò â êîëëåäæå îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû - ôèçè-
êó, èñòîðèþ, ìàòåìàòèêó, à òðè
äíÿ ïðîâîäÿò íà ïðîìûøëåííîé
ïëîùàäêå. Îïåðàöèîííûé äèðåê-
òîð êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àëåêñåé Äðî-
íîâ, çíàêîìÿ ãîñòåé ñ öåíòðîì,
ðàññêàçàë, ÷òî óæå ââåäåíû â ýê-
ñïëóàòàöèþ ó÷àñòêè õîëîäíîé
ïðîêàòêè è ñâàðêè òðóá, à ñêîðî
çäåñü ïîÿâèòñÿ ó÷àñòîê ìåõàíè-
÷åñêîé îáðàáîòêè òðóá è ðåìîí-
òà. Â òå÷åíèå 2012 ãîäà â ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîì çàëå ñòóäåíòû
ÏÌÊ íà÷íóò îáó÷åíèå íà ó÷àñòêå
ïîäãîòîâêè îáðàçöîâ, à òàêæå íà
ó÷àñòêàõ ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè è îò-
äåëêè òðóá.
- Âñå ñòóäåíòû õîäÿò â ÿðêîé
ôîðìå, ÷òîáû ìîæíî áûëî çà ïî-
äîïå÷íûìè ïðèãëÿäûâàòü, êàê çà
öûïëÿòàìè, - ðàññêàçàë ìèíè-
ñòðàì íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ó÷åáíî-
ãî ñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ Ñåð-
ãåé Àíêóðîâ.
Ïîòîì, êîíå÷íî, îíè îïåðÿò-
ñÿ è ñòàíóò íàñòîÿùèìè «áåëûìè
ìåòàëëóðãàìè»: ê îêîí÷àíèþ ó÷å-
áû êàæäûé ñìîæåò îâëàäåòü ñðà-
çó äâóìÿ-òðåìÿ äîïîëíèòåëüíûìè
ñïåöèàëüíîñòÿìè è õîðîøî îñâî-
èòü òåõíè÷åñêèé àíãëèéñêèé ÿçûê.
Îòëè÷íèêàì ãàðàíòèðîâàíû çà-
âîäñêèå ñòèïåíäèè â 2-3 òûñÿ÷è
ðóáëåé è ñòàæèðîâêè íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ×ÒÏÇ, Ãàçïðîìà, Òàòíåôòè,
à ëó÷øèì âûïóñêíèêàì – òðóäîóñ-
òðîéñòâî â íàøåé êîìïàíèè è âîç-
ìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â êîðïîðàòèâ-
íîé æèëèùíîé ïðîãðàììå.
Â ðåæèìå æèâîãî îáùåíèÿ
ñòóäåíòû ÏÌÊ, ìîëîäûå ðàáîò-
íèêè ÏÍÒÇ è ýêñïåðòû ãîâîðèëè
î ðåèíäóñòðèàëèçàöèè, ìåõàíèç-
ìàõ ïîääåðæêè ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, î çàðïëàòàõ, óñëîâèÿõ òðóäà
è âûáîðå ïðîôåññèè â öåëîì.
Ñòóäåíòîâ èíòåðåñîâàëè âîïðîñû
ðàçâèòèÿ ìåòàëëóðãèè:
- Êàê ïðàâèòåëüñòâî îáëàñ-
òè âèäèò ðàçâèòèå ïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà?
- Íà áëèæàéøèå äåñÿòü ëåò
ìåòàëëóðãèÿ îñòàíåòñÿ âåäóùåé
îáëàñòüþ ïðîìûøëåííîñòè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè. Â ýòîì ïëàíå
âàì ïîâåçëî: âû âûáðàëè ñàìóþ
äåôèöèòíóþ è ñàìóþ âîñòðåáîâàí-
íóþ ïðîôåññèþ, - îòâåòèë À.Ïåò-
ðîâ.
- Ïðîáëåìà ïîäãîòîâêè âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ
ñåé÷àñ îñîáåííî àêòóàëüíà äëÿ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Èìåííî ïîýòîìó ìû ðåøèëè èíè-
öèèðîâàòü ñîâìåñòíûé ïðîåêò ñ
ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. Íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî
ïðîäâèãàåòñÿ î÷åíü áûñòðûìè
òåìïàìè. Çà ñ÷èòàííûå ìåñÿöû
óäàëîñü îòêðûòü îäèí èç ëó÷øèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ â ñòðà-
íå, ãäå áóäóò ãîòîâèòü âûñîêî-
êëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ-ìåòàë-
ëóðãîâ, êîòîðûå ñðàçó è áåç ðàñ-
êà÷êè ñìîãóò ðàáîòàòü íà ñîâðå-
ìåííîì îáîðóäîâàíèè. Óæå ÷åðåç
òðè-÷åòûðå ãîäà âñå íàøè íîâûå
ïðîåêòû ïîëó÷àò êâàëèôèöèðî-
âàííûõ ðàáî÷èõ. Ñî âðåìåíåì
ýòî ïîçâîëèò ×ÒÏÇ ñîâñåì îòêà-
çàòüñÿ îò íàéìà èíæåíåðîâ ñî
ñòîðîíû, - óáåæäåí Àíäðåé Êîìà-
ðîâ, ñîïðåäñåäàòåëü Ôîíäà ðàç-
âèòèÿ òðóáíîé ïðîìûøëåííîñòè
ÐÔ, àêöèîíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ.
ДЕЛО МОЛОДОЕ
По инициативе совета молодежи ПНТЗ каждый молодой
работник вместе со своей семьей и детьми 4 декабря может
стать участником корпоративного праздника, цель которого –
объединение заводской молодежи.
à òåððèòîðèè ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíî-
ãî êîìïëåêñà «Ãàãàðèí-
ñêèé» îðãàíèçóþòñÿ ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî ïåéíò-
áîëó, ñòðèòáîëó, âîëåéáîëó, ôóò-
áîëó, ëûæíûì ãîíêàì, ïåðåòÿãè-
âàíèþ êàíàòà, ïîäíÿòèþ ãèðè, ñî-
ñòîÿòñÿ òàêæå «Âåñ¸ëûå ñòàðòû».
Áóäåò ðàáîòàòü âûåçäíîé òèð, â
áàññåéíå ñîñòîèòñÿ òóðíèð ïî
âîäíîìó ïîëî, à â êëóáå æäóò
ëþáèòåëåé êàðàîêå. Ïðåäóñìîò-
ðåíû è òðàäèöèîííûå çèìíèå
çàáàâû – èãðà «Öàðü ãîðû» è êà-
òàíèå íà ëîøàäÿõ. Â êèíîçàëå â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ ãîñòåé
ôåñòèâàëÿ «Áåëûé ïîçèòèâ» áó-
äóò ðàçâëåêàòü çàâîäñêèå êîìàí-
äû ÊÂÍ. Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ îò-
êðîåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ äåòñêàÿ
êîìíàòà ñ áàòóòàìè, êíèæêàìè-
ðàñêðàñêàìè, êîíñòðóêòîðàìè è
äðóãèìè èãðóøêàìè. Äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðàçäíèê ìîã ïðîäëèòüñÿ
êàê ìîæíî äîëüøå, è ìåòàëëóðãè
íå çàìåðçàëè, ìîæíî áóäåò ïîä-
êðåïèòüñÿ. Â ìåíþ – øàøëûê, ïè-
ðîãè, ïëîâ è äðóãèå âêóñíîñòè.
Êðîìå òîãî, îðãàíèçàòîðû ïðèãî-
òîâÿò è áåñïëàòíîå óãîùåíèå äëÿ
ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ: áëèíû,
÷àé è êîôå.
Â ãðàíäèîçíîì è ìàñøòàá-
íîì ìåðîïðèÿòèè ìîëîäåæè áó-
äåò çàäåéñòâîâàí ïðàêòè÷åñêè
êàæäûé óãîëîê ôèçêóëüòóðíî-îç-
äîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà. À äëÿ
òîãî, ÷òîáû ó÷àñòíèêè íå çàáëó-
äèëèñü, ïî âñåìó ëàãåðþ ðàññòà-
âÿò ÿðêèå óêàçàòåëè.
Êîíå÷íî æå, â êàæäîì ñîñòÿ-
çàíèè âûÿâÿò ëó÷øèõ, èì â òîð-
æåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷àò
öåííûå ïðèçû è ïîäàðêè. Êàêèå
èìåííî – ïîêà ñåêðåò. Îäíî èç-
âåñòíî: áåç ñóâåíèðà íå îñòàíåò-
ñÿ íèêòî!
- Ñðàçó ñêàæó: ìû çàïëàíè-
ðîâàëè ôåñòèâàëü äàâíî, è ðó-
êîâîäñòâî âûäåëèëî íà íåãî
áîëüøèå ñðåäñòâà, - äåëèòñÿ
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìîëîäåæè
ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ. –
×òîáû â äåíü âûáîðîâ íàñ íå
îáâèíèëè â îòòîêå ãîëîñîâ, ïðî-
ñèì âñåõ ìîëîäûõ è àêòèâíûõ íî-
âîòðóáíèêîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
âûáîðàõ, à çàòåì âìåñòå îòïðà-
âèòüñÿ íà ïðàçäíèê.
Äîñòàâêà â «Ãàãàðèíñêèé»
Н
Зимний фестиваль рабочей молодежи ПНТЗ «Белый
позитив» соберет в «Гагаринском» 2000 молодых
новотрубников.
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îðãàíèçî-
âàííî – ñ 10 äî 12 îò Äâîðöà êóëü-
òóðû ìåòàëëóðãîâ çàâîäñêèìè
àâòîáóñàìè. Òàì æå, â ÄÊ, ìîæ-
íî îñòàâèòü ñâîé ãîëîñ ïî îòêðå-
ïèòåëüíîìó óäîñòîâåðåíèþ, êîòî-
ðûå âûäàþòñÿ äî 28 íîÿáðÿ íà
êàæäîì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
– Åñëè ñîáèðàåòåñü âçÿòü íà
ôåñòèâàëü ñâîèõ áëèçêèõ, ïóñòü
è îíè ïîëó÷àò îòêðåïèòåëüíûå, -
îáðàùàåòñÿ ê íîâîòðóáíèêàì
Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ. – Òàêæå
ïðîøó îêàçàòü ñîäåéñòâèå ñîâå-
òó ìîëîäåæè â îðãàíèçàöèè ìå-
ðîïðèÿòèÿ è óâåäîìèòü î ñâîåì
ó÷àñòèè â ôåñòèâàëå ïðåäñåäàòå-
ëåé öåõîâûõ ïðôêîìîâ.
ÊÑÒÀÒÈ
МНОГОКРАТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Èíâåñòðîåêò êîìïàíèè ×ÒÏÇ «Æåëåçíûé Îçîí 32» ñòàë
îáëàäàòåëåì ñðàçó ÷åòûðåõ íàãðàä íà âûñòàâêå «Ìåòàëë-
Ýêñïî-2011».
Ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ, ââåäåííûé â ýêñïëóàòà-
öèþ 18 íîÿáðÿ 2010 ãîäà íà Ïåðâîóðàëüñêîì íîâîòðóáíîì çàâî-
äå, ñòàë «Ãëàâíûì ñîáûòèåì 2011 ãîäà â ìåòàëëóðãèè Ðîññèè» -
òàêîâî ìíåíèå âåäóùèõ ïðåäñòàâèòåëåé îòðàñëåâûõ îáúåäèíåíèé,
ñîþçîâ è àññîöèàöèé ìåòàëëóðãèè. Íàø ïðîåêò âûäåëåí ñðåäè 4-
õ íàèáîëåå êðóïíûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Ðîññèè. Íàãðàæ-
äåíèå ïîáåäèòåëåé ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ âûñòàâêè «Ìåòàëë-Ýêñ-
ïî’2011», êîòîðàÿ ïðîõîäèò â ýòè äíè â Ìîñêâå.
Ôèëüì î ñîçäàíèè óíèêàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà «Æåëåçíûé Îçîí
32» çàâîåâàë Ãðàí-Ïðè â êîíêóðñå íà ëó÷øóþ âèäåîïðîäóêöèþ â
ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ «Metal Vision-2011»,
êîòîðûé åæåãîäíî ïðîõîäèò â ðàìêàõ «Ìåòàëë-Ýêñïî». Êîðïîðà-
òèâíûé ôèëüì êîìïàíèè ×ÒÏÇ òàêæå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì â íî-
ìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ ðåæèññóðà», «Ëó÷øàÿ ñöåíàðíàÿ ðàáîòà», «Ëó÷-
øèé ìîíòàæ».
- Ìîëîäöû, êðàñîòèùà! Êàæäûå òðè ñåêóíäû (â ñðåäíåì) -
ñìåíà ïëàíà: íîâîñòíîé òåìï ìîíòàæà. Ìàëî êàäðîâ â ñòàòèêå -
âñå åäåò, âñå äâèæåòñÿ. Êàðòèíêà «çâåíèò». Èíòåðâüþ ïðåêðàñ-
íûå, æèâûå, - îòìåòèë â ðåöåíçèè íà ôèëüì «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ.
Æåëåçíûé Îçîí 32» ÷ëåí æþðè Àíäðåé Ñêâîðöîâ, äèðåêòîð ãðóï-
ïû «Ìåðêàòîð», ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà ñîçäàíèè êîðïîðàòèâ-
íûõ ôèëüìîâ è ðîëèêîâ.
Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä âíîâü âçÿë íà ñåáÿ
ïîäãîòîâêó öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ê
çèìíåìó ñåçîíó. Íà÷èíàÿ ñ 7 íîÿáðÿ êàæäûé äåíü ñ ñåìè óòðà è
äî ïîçäíåãî âå÷åðà íà ñòàäèîíå ðàáîòàþò ñîòðóäíèêè ÏÍÒÇ è
ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò î÷èùàòü è çàëèâàòü ëåä.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñòàäèîí ïåðåäàí íà áàëàíñ ãîðîäà ÷åòû-
ðå ãîðîäà íàçàä, ÏÍÒÇ ïðîäîëæàåò çàáîòèòüñÿ î åãî ñîñòîÿíèè.
Òåì áîëåå, ÷òî ïðåäñòîÿò îáùåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ. Â ñðå-
äó íà öåíòðàëüíîì ãîðîäñêîì ñòàäèîíå ïðîøåë ýòàï ×åìïèîíàòà
Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, â ÿíâàðå Ïåðâîóðàëüñê ïðèíèìàåò ïåð-
âåíñòâî Ôåäåðàöèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè þíîøåé, äàëåå èãðû
Êóáîê ïàòðèàðõà.
Êðîìå òîãî, 2 äåêàáðÿ ñòàðòóåò ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïî õîê-
êåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä, 15 ÿíâàðÿ – ãîðîäñêîé òóð-
íèð ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì íà ïðèç êëóáà «Ïëåòåíûé ìÿ÷», â êîòîðîì
ïðèìóò ó÷àñòèå ïîðÿäêà 40 äâîðîâûõ êîìàíä.
Ðàáî÷èé ëåä - ýòî íåïðåðûâíûé ïðîöåññ òðåíèðîâîê è ñîðåâ-
íîâàíèé, êîòîðûé íåëüçÿ îñòàíàâëèâàòü íè íà ìèíóòó. Äíåì íà
áîëüøîå è ìàëîå ïîëÿ ïðèõîäÿò òðåíèðîâàòüñÿ äåòñêàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ øêîëà «Óðàëüñêèé òðóáíèê», êîìàíäû ìàñòåðîâ «ÑÊÀ Ñâåðä-
ëîâñê» è «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Âå÷åðîì áîëüøîé ëåä ïðèíèìàåò
ñîðåâíîâàíèÿ, à ìàëûé ïðåäîñòàâëÿåò ãîðîæàíàì âîçìîæíîñòü
ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ.
Ïîêà ó õîêêåèñòîâ ÷åìïèîíàò, ó òåõ, êòî îáåñïå÷èâàåò «æèçíå-
äåÿòåëüíîñòü» ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî çèìíåãî âèäà ñïîðòà â Ïåðâî-
óðàëüñêå, - ãîðÿ÷àÿ ïîðà. Ïî÷òè 24 ÷àñà â ñóòêè – ðåìîíò, ÷èñòêà,
çàëèâêà è ñíîâà ðåìîíò, ÷èñòêà, çàëèâêà. Êàæäûå äâà ÷àñà è òàê
äî ïîçäíåãî âå÷åðà. Ñïåöèàëüíàÿ ìàøèíà âûñòðàãèâàåò îñíîâ-
íîé ìàññèâ ëüäà, äðóãàÿ – ïðîëèâàåò.
- Ñïàñèáî Àëåêñàíäðó Àíàòîëüåâè÷ó Ôåäîðîâó è Àíäðåþ Èëü-
è÷ó Êîìàðîâó, êîòîðûå èç ãîäà â ãîä íàïðàâëÿþò ñðåäñòâà íà ïîä-
äåðæêó öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà è äàþò âîçìîæíîñòü Ïåðâîóðàëüñ-
êó ïðèíèìàòü ñîðåâíîâàíèÿ, - ãîâîðèò Àëåêñàíäð Ëþëèíñêèé, äè-
ðåêòîð ñòàäèîíà. – Âïëîòü äî òàÿíèÿ ñíåãîâ è ïëþñîâîé òåìïåðà-
òóðû íåîáõîäèìî ïðîëèâàòü ëåä, â åæåäíåâíîì ðåæèìå, à òî è
êàæäûå äâà ÷àñà. Ýòî äîðîãîñòîÿùàÿ îáúåìíàÿ ðàáîòà.
Êðîìå òîãî, áîëåå ìèëëèîíà ðóáëåé ïðåäïðèÿòèå íàïðàâèëî
íà ðåêîíñòðóêöèþ çàïàäíîé òðèáóíû.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çàâîäñêèå ìàøèíû – òåõíèêà ñòàðàÿ, ñ
çàï÷àñòÿìè, ðåìîíòîì âîçíèêàþò ïðîáëåìû. Óìåëüöû, ñîòðóäíè-
êè çàâîäà ñïðàâëÿþòñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, íî âîïðîñ çàìåíû îáîðó-
äîâàíèÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, íàçðåë. ×òî áóäåò, åñëè ÏÍÒÇ íå ñìîæåò
áîëåå ïîääåðæèâàòü ëåä â èñïðàâíîì «ðàáî÷åì» ñîñòîÿíèè?
- Ìû äàëè ñòàðò çèìíåìó ñåçîíó è äî êîíöà ãîäà áóäåì ñâîè-
ìè ñèëàìè îáñëóæèâàòü êîìïëåêñ, - ãîâîðèò Ýäóàðä Êîðèäîðîâ,
äèðåêòîð ÏÍÒÇ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè è îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. – Íî âîîáùå-òî, êàê íàì êàæåòñÿ, ýòî
– îáùåãîðîäñêîå äåëî. Ìû îáðàòèëèñü ê ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðèâëå÷ü ê îðãàíèçàöèè ðàáîò íà ñòàäèîíå äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ è
îðãàíèçàöèè Ïåðâîóðàëüñêà. Íàäååìñÿ, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ê íàì ïðèñîåäèíÿòñÿ
âñå, êòî áîëååò çà ñóäüáó çèìíåãî ñïîðòà â Ïåðâîóðàëüñêå, è
âîçüìóò íà ñåáÿ â òîì ÷èñëå ÷àñòü ôèíàíñîâîãî áðåìåíè. Ïîëîâè-
íó «ëåäÿíûõ» ðàñõîäîâ ÏÍÒÇ ãîòîâ íåñòè ïî-ïðåæíåìó.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 1/61 âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÁÓÍÒÎÂÎÉ Âàëåíòèíû Èâàíîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 2  âû-
ðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà
òðóäà
ÊÀËßÊÈÍÀ Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâè÷à.
ВНИМАНИЕ!
ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНИЕ
Ôîòîêëóá ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ ïðèãëàøàåò íà òâîð÷åñêèå
âñòðå÷è æåëàþùèõ íàó÷èòüñÿ ôîòîãðàôèðîâàòü, à òàêæå
ëþäåé, ãîòîâûõ ïîäåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì ôîòîìàñòåðñòâà.
Äëÿ âñòóïëåíèÿ â êëóá äîñòàòî÷íî èìåòü èíòåðåñ ê ôîòîèñ-
êóññòâó, è òîãäà ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â õó-
äîæåñòâåííîì, ðåïîðòàæíîì, ðåêëàìíîì, ïîðòðåòíîì è äðóãèõ
æàíðàõ ñúåìêè.
Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê Êèðèëëó Ãåííàäüåâè÷ó Øåâ÷åíêî
(òåëåôîí 27-50-36, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: Kirill.Shevchenko@chelpipe.ru).
«Â ÀÊÒÈÂÅ» – ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
Студентка второго курса
УрФУ Дарья Прохорова
На фитнес-марафоне танцуют «бабушки»
Международный день студентов, прежде всего, ассоциируется с молодостью, романтикой и
весельем. Однако история праздника связана с трагическими событиями в Чехословакии во
время Второй мировой войны. Гестаповцы рано утром 17 ноября окружили студенческие
общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен.
âîé ïðàçäíèê ìîëî-
äåæü íàøåãî ãîðîäà
ñåãîäíÿ îòìåòèò áîëü-
øèì êîíöåðòîì âî
Äâîðöå êóëüòóðû ìå-
òàëëóðãîâ. Ñâîè ëó÷øèå íîìåðà
ïîêàæóò ó÷àùèåñÿ âñåõ âûñøèõ è
ñðåäíå-ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé Ïåðâîóðàëüñêà.
À íàêàíóíå ýòîãî çíàìåíà-
òåëüíîãî ñîáûòèÿ ïî òðàäèöèè íà
áàçå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà «Ãàãàðèíñ-
êèé» ïðîõîäèëè ñáîðû ñòóäåí÷åñ-
êîãî àêòèâà è ðàáîòàþùåé ìîëî-
äåæè ãîðîäà. Çà òðè äíÿ ñîñòîÿ-
ëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷-
íûõ ñîñòÿçàíèé, â êîòîðûõ ó÷à-
ñòâîâàëè ñòóäåíòû âóçîâ, êîëëåä-
æåé, òåõíèêóìîâ, à òàêæå ìîëî-
äûå ðàáî÷èå ïðåäïðèÿòèé – âñå-
ãî 8 êîìàíä. Ñðåäè íèõ è ó÷àùè-
åñÿ ÓðÔÓ, êîòîðûõ, êñòàòè, ïî
èòîãàì êîíêóðñîâ ïðèçíàëè ñà-
ìûìè óìíûìè, àêòèâíûìè è íà-
õîä÷èâûìè.
Ñâîåãî ðîäà çíàêîìñòâîì è
ïðîâåðêîé íà ïðî÷íîñòü ñòàë «Âå-
ðåâî÷íûé êóðñ» - ïåðåòÿãèâàíèå
êàíàòà. Äëÿ êîíöåðòà «Òåððèòî-
ðèÿ ñîäðóæåñòâà» êîìàíäû ïðåä-
ñòàâèëè íå ïðîñòî ïåñåííûå è
òàíöåâàëüíûå íîìåðà, îíè áûëè
ê òîìó æå âèçèòíîé êàðòî÷êîé,
ãäå ïðîÿâèëèñü ÷óâñòâî þìîðà è
ñîîáðàçèòåëüíîñòü. Êðóãëûé ñòîë
«Êîìàíäîîáðàçîâàíèå» ñòàë ñâî-
åîáðàçíûì òðåíèíãîì íà òåìó
ýôôåêòèâíîñòè ñîâìåñòíûõ äåé-
ñòâèé. À çàòåì ñîñòîÿëàñü çàùè-
òà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ. Ïî ñëî-
âàì ñòóäåíòîâ ÓðÔÓ, îíè àêòèâ-
íî ó÷àñòâóþò âî âñåõ ãîðîäñêèõ
àêöèÿõ, íàïðèìåð - «×èñòûé ãî-
ðîä», «Ãîðîä áåç íàðêîòèêîâ»,
«Êóðèòü – çäîðîâüþ âðåäèòü»,
«Ñäàé êðîâü – ñïàñè æèçíü»…
Êðîìå òîãî, ïîääåðæèâàþò ïîæè-
ëûõ, ïîçäðàâëÿþò èõ ñ ïðàçäíè-
êàìè, âðó÷àþò ïðîäóêòîâûå íàáî-
ðû.
ñïåöèàëüíûé êóáîê.
Èíòåðåñíûì ñîáûòèåì ñòàë
ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé Äíþ ñîäðó-
æåñòâà íàöèé. Èñïîëüçîâàëàñü
íîâàÿ ôîðìà – ôëåøìîá. Òî
åñòü, âî âðåìÿ äåéñòâà çàïóñêà-
ëè âîçäóøíûå øàðû, çàãàäûâàëè
æåëàíèÿ, äåêëàìèðîâàëè ëîçóí-
ãè, íàïèñàííûå íà ïëàêàòàõ, â ÷à-
ñòíîñòè, ñòóäåíòêîé ÓðÔÓ Ðåà-
äîé Êàçûåâîé.
Âîò âïå÷àòëåíèå àêòèâíîé
ó÷àñòíèöû ñáîðîâ ñòóäåíòêè 2
êóðñà ÓðÔÓ Äàðüè Ïðîõîðîâîé:
ðóæèëèñü è ñïëîòèëèñü âñå êî-
ìàíäû.
Íà ïðîòÿæåíèè ñáîðîâ ðàáî-
òàë ïðåññ-öåíòð. Â ðåçóëüòàòå åãî
þíûå ñîòðóäíèêè âûïóñòèëè ãà-
çåòó «Â àêòèâå». Ýòî ýêñêëþçèâ-
íîå èçäàíèå â 10-òè ýêçåìïëÿðàõ
âûâåäåíî íà öâåòíîì ïðèíòåðå.
Åãî ðóáðèêè è íåïîäðàæàåìûå
ñíèìêè îõâàòèëè âñå ñîáûòèÿ ñòó-
äåí÷åñêîé âñòðå÷è. Íà îäíîé èç
ñòðàíè÷åê «Îòòàíöóé ÷åñòü êî-
ìàíäû, òîâàðèù!» ðàññêàçûâàåò-
ñÿ î ôèòíåñ-ìàðàôîíå. Çðèòåëåé
ïîðàäîâàëè «áàáóøêè» - ïåðå-
îäåòûå ñòóäåíòû ÓðÔÓ Êîíñòàí-
òèí Âèíîãðàäîâ, Åâãåíèé Ñóõà-
ðåâ, Êèðèëë Òèìîôååâ. Ðåáÿòà ñ
âîñòîðãîì îòìå÷àëè: «Íå êàæäàÿ
ïåíñèîíåðêà ìîæåò îòïëÿñûâàòü
íèæíèé áðýéê, êàê ëó÷øèé
òàíöîð».
«Âîçðàñò – òâîÿ ïÿòèìèíóò-
êà!» - ñêàçàë ïèñàòåëü-ïóáëèöèñò
Ëåîíèä Æóõîâèöêèé. Íî íå ñìîò-
ðèòå ñâûñîêà íà ýòè 5 ìèíóò! Äå-
âèç âñòðå÷è – «Ïîâûøàéòå ïëàí-
êè, ñòàâüòå âûñîêèå öåëè, äîêà-
çûâàéòå ñåáå è îêðóæàþùèì, ÷òî
âû ñïîñîáíû è â ìîëîäîñòè äîñ-
òè÷ü ìíîãîãî». Òàê âîò, íà ýòèõ
ñáîðàõ áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ
óâåðåííî âçÿëè íîâóþ âûñîòó.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
С
Ïðåäñòàâè-
òåëè ñòóäåí÷åñ-
êèõ êîìàíä ó÷à-
ñòâîâàëè â äåáà-
òàõ «Ñîöèàëüíàÿ
àêòèâíîñòü ìî-
ëîäåæè: ðåàëü-
íîñòü èëè ìèô».
Äîêàçàòåëüíàÿ
áàçà ñòóäåíòîê
Òàòüÿíû Êàðïî-
âîé è Åâãåíèè
Í å ê ð à ñ î â î é
áûëà áîëåå óáå-
äèòåëüíîé. Îíè
ñòàëè ïîáåäèòå-
ëÿìè è ïîëó÷èëè
-Âïåðâûå ïîáûâàëà íà òàêîì
ìåðîïðèÿòèè è ïîëó÷èëà ìàññó
âïå÷àòëåíèé – áûëî î÷åíü âåñå-
ëî è èíòåðåñíî. Îäíèì èç çíà÷è-
ìûõ çàäàíèé ñòàëà ïîäãîòîâêà
ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà, áëàãîäàðÿ
êîòîðîìó ðåáÿòà ïðåäëîæèëè ðå-
àëüíûå ðåøåíèÿ íàñóùíûõ ïðî-
áëåì. Íàøà êîìàíäà ðàçðàáàòû-
âàëà òåìó «Îáðàçîâàíèå äëÿ ìî-
ëîäåæè ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè». À çàùèùàë åå
Äìèòðèé Äîðîôååâ. ×òî êàñàåò-
ñÿ ëè÷íî ìåíÿ, òî ïðåäñòàâëÿëà
óíèâåðñèòåò âî âðåìÿ êîíöåðòà â
õóäîæåñòâåííîé ôîðìå - ïåëà.
Ïîíðàâèëîñü, ÷òî çà ýòè äíè ïîä-
ПОСЛЕ ЧАЕПИТИЯ – КОНЦЕРТ
Ñîâåò âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà 24 íîÿáðÿ ñ 10.30
ïðîâîäèò âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïîñëå îáùåíèÿ çà ÷àøêîé ÷àÿ, â 11.30 - êîíöåðò.
